



















(fantOme impё五eux)、ほぼ同時期 に完成 された詩作 品「 窓」(L
Fentte,1929‐53)においても、対象である窓がやはり“fantOme"という語で








































蛛 の 糸 ・ 巣 の よ う に 見 え る (R pp.197‐2∞)。「 ツ パ メ 」 (Les
hirondelles,1951‐1956)でも同様に多用されたTiretがツパメの飛ぶ軌跡のように
見える (R pp.189‐96)。







Niches au clel vouёes











A■6nuation au possible des ln鴎.
(P pp.4142)











































Lorsque le mur de la pだhistoire se lёrde,ce mur de fond de jardin(c'est le
jardin des gёnёrations pだentes,celui du l"re et du■ls),一il en so■url petit
animl fbmidablement dessinё, conune un dragon chinois, bmsquc IIlais
inorensrchacun le亜t d 9 1c КndЫen sympadliquc。(CCop。745)
庭の奥に古い壁がある。その壁にひびが入 り、そこから竜のような見事な輪
郭を持 つた小さな動物 一 トカゲー が突然這い出 して くる。このように一見何
気ない風景描写が続 く詩句で変調する。
Par cc llur nous sorllnes donc bien mal enferIIlёs.Si p五somiers que nous
soyons,nous sonunes encore a la rnerclグ♭ノlιχttrli`“r,qu nousJette,nous expedic
sous la po■e ce pett po17rd.A la fois coIIme me memce ct ulle IIlawaise
plaisanteHe。






















えることができる。すなわち、壁にひびを入れる 一 窓を穿つ 一 と、そこか
ら光が入り込む。光にはトカゲと同じ機能が与えられている。トカゲが私にと
って「威嚇」であつたのと同様に、「外部からの光は私を打ち倒し、破壊する」
























飾を受けるのは「一つの語の欠如だけ」(le mnque seuld'llII mot)である。
Le mnque seul d'ull inot rendant pllls explicite l'attёuaton au poss ble des








































Lorsque d'lm tourde min
j9dёhe ta poignёe
Emu intriguё
lorsque de toije m'approche,
Je t'ollvre en recuhnt le torse
conIIle lorsqu'wle fenune
veut rn'embrasse■
Puis tandis que ton corps
m'embttse et rne retient
Que m mbttSS‐nloi
tout un enolos de voiles et de vltres,
tu lne caresses,tu rne dёco遍圧じs;
Le coIPs posё surton appui















Qttment avou∝s au CiCI Sur les facades de nos bMsses,nous pouvolls墨
voiler de l'intё五Щ ,ces fautes lnoins qu'a denu pardonnees dans ia contlllutё es
parois;enes n'cn sont pas lnoills polr nous une nё∝ssitё inёumble,ct l'arlche
au pndjour de nos faiblesses pourlu。(Rp.“)
そして、後半部「詩」の最終連に至っては、対象=窓は「y」 によって暗示さ
れるだけであり、文字通 り消滅していくのである。
Puis nous aidant a resprer
Nous conJure l'alr penetrё
De ne plus tant y regarder












Pourquoi suisJe tentё d' n parler mttecuvement?Parce qu'il est de notre
gёnёrationっetco Non.Pollr une ralson plus profondeo Parce que,
L獅″7ηθ 97θノο″9“θ9“θノ` S″お・・Voua ce quc Giacometti a l'aplomb de nousproposer en sculpture.
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C'ctt ce JE que vous avez ttussi a hre tenir dcbout sur sonjambage,slI SOn
pied mongruew、cher AIberto.
Cette apparition nunce et flouc,qui iⅣc en tae de la plupalt de nos phSes.
Ce fantOme im“五elⅨ.
Merci!
Car ttce a vous,nous le tenons,ce pourccau de l'intenigence,1'homme,ce
spectre,ce fll!notre demier dieu.
Meme sousle nonldc PERSONNE,通ne poum plus nous creverles yeux.
II ne s'agit que de prendre garde,ct de survenler sOn ago面e。(AC.p.98)
そ して、この論考の最終部で詩人は以下のように結論づける。
L'holnlne indёfm  queje suls,1'on voitett ce que c'cst.
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II s'agit d'wl tacIIlent ttuttttre)pasttger d'ulle phasc(ёpiquC)de mOn
cuvre.
Me pla∝r au niveau de la molt de Dict et de l'amindssement e涎艶me
amigrissement de l'individu ooIIIIne);de la dettucdon(ct refOnte)deS Valelrs.
Dむe le pourquoi de tt Rage dしノIЬ字″
`ssliο
″d des ttαたs et des A〃b″ο″s
e“mes rha。五ques)dans le processus logique de mon―c.。
a■i議罵臨まe胤り器∫常l胤場篇rimentatim(reprendre















































AC:LИ″′jar α刀″甲 ralir,Pans:C冠皿mat 1977.
EPS:E""ガθぉルFracrs P"gθの
“
P力j′″ θ Sa′θ湾,Paritt Ga■imard/Ed.du Seuil,1970.







像 と絵画」(Rグ″餡 認r ras s″r“ar構_角pas α′θ加″′留 ′Иルθヵ Gliac翻`″)
「J∝A SERIA―アルベル ト・ジヤコメッティの彫刻についてのノー ト」OⅨИ



















おPοttβ″θθ動 Jttηθ Sa〃ιrs,pp 88-89.Paris
Gallirrlard/Ed.du Seuil,1970.
(4)vOr P″sligs,dans α″ras εο叩 1をrasルS′ク勉″ んねJra月孵″,tome I,p.9-10,Ga■imrd
con.くd3ibuodhёque dc la Plこi de〉〉,1998.
(博士課程後期課程)
